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En la presente investigación se realizó con el propósito que el “Diseño de 
infraestructura vial, tramo Guadalupe, Casa Blanca – Jorge Chávez – Mariscal 
Castilla – San Felipe – distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo – departamento 
Libertad”, de optimizar la accesibilidad del transeúnte y del transporte, de modo que 
acoplara a las localidad de Guadalupe, Casa Blanca y de tal manera se ha 
proyectado a nivel de expediente técnico, ejecutando las actividades de 
levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y elaboración del diseño 
geométrico de la carretera en estudio.    
    
La información tomada en el área de estudio se realizó con los distintos 
instrumentos teniendo en cuenta la utilidad y consideración de los objetivos 
planteados. Por lo cual la información de datos se ha realizado por software como 
AutoCAD Civil 3D 2018, S10 2005, AutoCAD 2D, Hidroesta y de edición 
especializada en ingeniería.           
  
En este proyecto de tesis, de propósito del diseño geométrico para poder mejorar 
la vía en estudio, se notara la variación de la socioeconómica de los habitantes y 















In the present investigation it was carried out with the purpose that the "Design of 
road infrastructure, Guadalupe section, Casa Blanca - Jorge Chávez - Mariscal 
Castilla - San Felipe - Guadalupe district, Pacasmayo province - Libertad 
department", to optimize the accessibility of the pedestrian and the transportation, 
so that it would connect the localities of Guadalupe, Casa Blanca and in such a way 
it has been projected at the technical file level, executing the activities of topographic 
survey, study of soil mechanics and elaboration of the geometric design of the road 
under study. 
 
The information taken in the study area was made with the different instruments 
taking into account the usefulness and consideration of the objectives set. 
Therefore, the data information has been made by software such as AutoCAD Civil 
3D 2018, S10 2005, AutoCAD 2D, Hidrosta and specialized engineering edition. 
 
In this thesis project, with the purpose of geometric design to improve the road under 
study, the variation in the socioeconomic status of the inhabitants and changes in 
the towns surrounding the project will be noted. 
 
 






En la región de la Libertad se verifico que no existe pavimentación vehicular y 
peatonal, causando inconvenientes en los pobladores ya que transitan a 
diario. 
Lo más preocupante es el descuido de las autoridades, que no ha podido 
gestionar de manera eficaz y eficiente programas de mantenimiento de la red 
vial, ya sea por las normativas o por cuestiones burocráticas, impidiendo el 
desarrollo de los pueblos y comunidades en todas las regiones. 
Esto incluye que la  dispersión de granos de polvo realizado por transitar 
vehículos livianos y pesados, teniendo en cuenta que  las precipitaciones en  
meses de lluvia se vuelve no transitable, aún más el cumulo de agua en pozos 
se convierte en foco infeccioso para las enfermedades como el dengue, zika 
y chikungunya, ocasionando problemas de salud severo, es decir por falta de 
pavimentación no solo desmerece la zona debido al mal acceso de sus calles 
principales, si no que generando malestares  quienes la transitan, debido a la 
falta de pavimentación esta produce una transitabilidad vehicular y peatonal 
inadecuada, generando un bajo nivel socioeconómico, además de una vía 
transitable en malas condiciones. la red vial es uno de los grandes problemas, 
dentro de la región solo existen dos vías asfaltadas, el restante cuenta 
solamente con afirmado local, además que estas vías carecen de señalización 
y mantenimiento adecuado. Ante ello surge la necesidad de desarrollar un 
diseño para subsanar. 
Aramayo (2015); señala que en nuestro país, el principal problema de las vías 
de transporte son la falta de infraestructura y/o mantenimiento que las ha 
convertido en un sistema peligroso para la personas, que el afán de 
trasladarse de un lugar a otro han encontrado múltiples dificultades, la misma 
que se mantiene estancada con respecto a otros países de la región, es decir, 
el Perú tiene una red vial de unos 79 000 km, mientras que Colombia, 
Venezuela y Chile que son menos extensos que el Perú cuenta con una mayor 
red de infraestructura vial. 




mencionado; como lo es: 
 
Técnica: Da a conocer la necesidad de cumplir los estudios básicos 
obteniendo diferentes datos aplicando las normas vigentes, Manuales; en 
cuanto al diseño de cunetas y obras de arte se tomará el Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
Dicho mejoramiento tiene como criterio el incremento de dicha transitabilidad 
zonal, Intercambio cultural, maximizar la condición de vida y socio-
económicas dando surgimiento facilidad de entrada. 
Socioeconómica: Al mejorar la infraestructura surge mejoría socioeconómica, 
donde el comercio y intercambio de mercadería serán más pronto, 
favoreciendo a los pobladores. 
Ambiental: Con esta propuesta se busca mejorar el entorno ambiental y 
urbanístico, de tal manera que, contando con calles pavimentadas y limpias 
se estará reduciendo la contaminación del aire, evitando de esta manera la 
polución en la zona.  
Este tipo de proyecto cuenta además para su ejecución con un plan de 
acciones como son de prevención y mitigación, para que en su desarrollo no 
ocasione ningún tipo de impacto negativo que pueda afectar el entorno 
ambiental. 
Ambiental: Permitirá reducir y minimizar el polvo que generan los vehículos en 
su desplazamiento mediante la construcción de esta carretera asfaltada, no 
siendo necesario el constante mantenimiento de riego que se tenía que dar 
cuando estaba a nivel de afirmado. 
Por ende, la finalidad de llevar a cabo el proyecto; iniciándose con una 
problemática, plasmándose de la manera siguiente: 
 
¿Cuál es el Diseño de Infraestructura Vial, tramo entre Casa Blanca, Jorge 
Chávez, Mariscal Castilla, San Felipe, distrito de Guadalupe, provincia de 






Por lo que ha quedado como objetivo general lo siguiente: Diseñar la 
Infraestructura Vial, tramo entre Centros Poblados; Casa Blanca, Jorge 
Chávez, Mariscal Castilla y San Felipe; distrito de Guadalupe, provincia 
Pacasmayo; departamento La Libertad. 
Cuyo objetivo específico es: Disponer de la accesibilidad de la vía, en el tramo 
entre localidades; Casa Blanca, Jorge Chávez; realizar estudios básicos: 
levantamiento topográfico, mecánica de suelos, hidrológicos y hidráulicos, 
impacto ambiental, Costos y presupuesto, metrados, cronograma de obra 
 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Colombia, Agudelo (2002, p. 22) relata que, al diseñar la infraestructura vial, 
cuya objetividad fue el trazado vial, mencionando las normas viales rurales, 
rescatando la parte, horizontal, vertical y transversal, adicionalmente la 
ficha técnica. Concluyendo con los datos establecidos la ejecución del 
diseño de dicha carretera.  
 
Ecuador, Cedeño (2014, p.13), relata dicha Propuesta De Metodología 
Complementaria A Los Diseños en Pavimento, cuya objetividad permite un 
diseño rápido y el análisis del pavimento flexible, considerando las 
variables, y ecuaciones que propuestas por la (AASHTO 93). Del cual llego 
a la conclusión que, mediante el análisis con métodos complementarios, se 
tendría una idea más acertada para el diseño de espesores, lo cual influirá 
en una mejor decisión con niveles de incertidumbre mucho más bajos. Por 
lo tanto, recomienda, usar métodos complementarios para mejorar el nivel 
de incertidumbre. La Metodología que se emplea en esta tesis puede ser 
empleada como otras elecciones en el diseño de un pavimento, y de misma 
manera se pueden comparar los resultados con otras metodologías 
existentes de manera que se puedan proponer estructuras más adecuadas. 
El conocimiento de otras metodologías que se emplean para el diseño de 
pavimentos puede varían según factores de cada país, sin embargo, 
diríamos que algunas son más eficaces que unas y otros. 
Trujillo, Barba (2017, p.21) menciona que diseño del mejoramiento de 
Carretera.  concluye que la carretera tiene un terreno cuya topografía u 
orografía es escarpada, además se identificó que los suelos son arcillas y 
limos. También consideró el estudio hidrológico y estudio geométrico del 
tramo, así como indico el impacto ambiental aplicando la matriz de causa 
efecto de Leopold, que determinó impactos negativos producidos de etapa 
ejecución en obras serían mitigados generando impactos positivos de 
mayor relevancia al final de la obra. Esta conclusión está relacionada con 
el hecho de que la topografía u orografía ayudan a determinar el tipo de 




de elaboración de la obra. Cuyo interés fue encontrar las particularidades 
de físico mecánicas dichas superficies de instauración encontrado en la 
Carretera. Esta conclusión relacionada con el hecho de que la topografía u 
orografía ayudan a determinar el tipo de suelo, así como la señal positivo o 
negativo que se producen en el período de elaboración de la obra. 
 
La Libertad, Esquivel (2018, p.23) sustente que el “Diseño para la Mejora 
de la carretera vecinal”, cuya objetividad es saber su impacto ambiental, 
evaluando resultados o variantes ambientales darán dicho fin. Concluyendo 
formando parte del estudio del impacto ambiental. 
 
Lambayeque, Roncal (2018, p.20) En su informe de diseño de la trocha 
carrozable”, su misión fue tener una conectividad que permita mermar, 
económico, sociocultural, educación y salud, beneficiando a 1096 
pobladores directamente e indirectamente a pobladores aledaños. 
Contribuyendo el incremento socioeconómico garantizando empleos y 
accesibilidad, minimizando gastos en productos agrícolas. La relevancia 
obtenida es tan importante contar con redes viales desarrollándose las 
localidades. 
presupuesto: Nos da el costo total de proyecto dependerá todas las 
partidas pertenecientes al Glosario de Partidas que contiene unidades, 
especificaciones que se aplica a obras civiles como carreteras y puentes, 
vigente; se determinara por los metrados y costos unitarios. El presupuesto 
está conformado por gastos generales, utilidades, IGV. (DG- 2018, P. 278). 
Diseño de Obras de Arte Es fundamental para que tenga un diseño optimo 
evitando que el agua filtre en dicha estructura provocando deterioro ante 
ello se analiza el área de dicha cuenta, coeficiente de escorrentía; con dicha 
información se hace el diseño correspondiente.  
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG - 2018). Documento 
técnico normado a nivel nacional. Las cuales deben cumplir a cambiada 







Manual de Carreteras, “Suelos, Geología, Geotécnica y Pavimentos: Según 
menciona que se debe a cabalidad plasmar siendo su uso de plantear, 
proyectar, regir, clasificar, elaborar, calificar, controlar, y evaluar lo 
necesario en su necesidad en resultado final. 
 
Según Oca (2016), La Topografía se encargar de estudiar los métodos que 
determinan las partes sobre el espacio del suelo, siendo sus elementos dos 
distancias y una elevación, en algunos casos se considera como sus 
elementos: distancia, dirección y elevación. Además, es una herramienta 
de la ingeniería y arquitectura, que tiene su base en la geometría, 
trigonometría y física. 
 
Según, Cárdenas (2013). La carretera es una infraestructura en carga 
primordialmente dispuesto en una franja del terreno llamado derecho de 
vía, accediendo el libre tránsito de manera interrumpida de manera 
continua dicho lugar y el tiempo, con espacios dando seguridad y bienestar. 
 
Las bermas son franjas longitudinales, equivalentes y contiguas. Logrando 
cual objetividad dotando soporte técnico en el asfalto, ayudando al vehículo 
en dificultades, ampliando seguridad y advirtiendo desperfecto. 
 
Los tramos tangentes a curvas contraperalte, las calzadas contienen cierta 
pendiente mínima designada bombeo, tiene un fin de expulsar aguas 
superficiales. El bombeo es sustentado según la superficie de rodadura y 
datos en precipitación.  
 
Según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, tiene como 
definición la perforación superficial en terreno, con la finalidad de saber 
estratos de suelos en diferentes alturas de profundidad, adquiriendo 





Las cunetas, son canales construidos en toda la longitud del tramo, las 
cuales están localizados en extremos, la cual tiene su función de 
escurrimiento tanto superficiales como subsuperficiales, provenientes de la 
plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, de tal forma preservar el 
pavimento como estructura. 
 
El estudio de impacto ambiental: documento técnico que se encarga de 






























3.1 Tipo y diseño de investigación  
 
Es descriptivo simple no experimental, lo cual el investigador busca los 




M – O 
Dónde: 
M: Lugar del proyecto. 
O: Datos seleccionado por la muestra. 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial  
 
Definición conceptual 
Tiene como finalidad adquirir los conceptos de diseño vial, tomando en 
cuenta las características del trazo y elementos aplicado en todo su 
recorrido, cumpliendo cabalmente contos la norma conceptual existe para 
su cumplimiento. 
 
Definición operacional  
Recalca como se manejan los componentes aplicativos de estudio como la 
topografía, mecánica de suelos y diseño geométrico y todo lo que involucra 
la parte técnica para su elaboración. 
 
Indicadores: Se detalla según en el cuadro de operacionalización. 
 






3.3 Población y muestra 
 
Población 
Conformado por distrito de Guadalupe tiene dos carreteras, trochas, etc. 
Con una infraestructura vial en el tramo. 
 
Muestra 
viene a ser el tramo de ejecución. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Observación: Esta se realiza in situ, cuya problemática de obra, detallando 
un bosquejo ideal para el trazado vial definitivo.  
Estás técnicas estarán basadas en las siguientes variables y sus 
subsecuentes dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos. 
Validez 
En cuanto a la validez, según los instrumentos utilizados con el objetivo de 
llegar contemplado al dominio exigido comprobando de manera objetiva 
dicha validez para tal fin. 
 
Confiabilidad 
Es la aplicación de dicho instrumento dotando la calidad y confiabilidad que 
de adquirir todo tipo de proyecto. 
Teniendo la validez definida, se determinó el grado de confiabilidad puesto 
que dichos datos recolectados son confiables y dichos resultados podrán 
ser comprobados posteriormente realizando los mismos instrumentos con 










Se recorrió las calles del Sector Sargento Lores para realizar la observación 
directa de las viviendas y calles por cada manzana, constatando de esta 
manera el estado en que se encuentran como, por ejemplo, calles en 
estado poco transitables, los servicios básicos, la red de alumbrado, las 
pendientes irregulares en algunas calles bien pronunciadas, la poca 
accesibilidad vehicular, recopilando de esta manera información para 
empezar con los demás trabajos. 
 
Entrevistas 
Para complementar el trabajo de observación y con la finalidad de conocer 
y relacionarse con la población, se realizó esta técnica mediante la cual se 
entabló conversaciones con representantes de la zona obteniéndose 
valiosos datos relevante para la elaboración del proyecto, en esta manera 
se obtuvimos entrevista con autoridades de la zona como es el teniente 
gobernador 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Datos recolectados tanto en campo como en ensayos de laboratorio, se 
encontrará el análisis y procesamiento, utilizando para este propósito 
distintas herramientas de apoyo como son, fuentes de información impresa 
como electrónica, se procesarán los datos mediante software (tablas de 
Excel, AutoCAD Civil 3D, S10, Ms Project). 
Todo este trabajo, realizará tomando en cuenta la normativa vigente para 
el diseño respectivo como son; la NTE CE.010 Pavimentos Urbanos y 
AASHTO 93. 
3.7 Aspectos éticos  
 
Se da en que el investigar mantiene los manuales exigido por UCV, siendo 
prioritario la objetividad de los datos obtenidos garantizando la buena 




involucrados sinceridad del resultado, la confianza de los informes 



































En diagnostico situacional, las características principales de la carretera, 
se ha observado que por el cultivo que realiza los moradores se encuentra 
sumamente dañado dicho afirmado, en consecuencia, a ello adquirir 
nueva subrasante más elevadas. a fin de tener prejuicios con las 
inundaciones por el agua de las capas del pavimento por capilaridad o 
supresión. 
El tramo en estudio lo ubicamos en Pacasmayo-Guadalupe-La libertad, a 
110 m.s.n.m, teniendo una longitud de 10+056 km. Cuenta con un clima 
típico de la costa donde se aprecia con mayor notoriedad las estaciones 
del año, temperatura 25°C media anual, 37°C máxima y mínima de 18°C.  
En la actualidad la zona de estudio cuenta con trocha carrozable a nivel 
de afirmado con un espesor 10 cm, misma que no se encuentra en 
óptimas condiciones de transitabilidad, generando inconvenites en 
pobladores dado es única vía de transporte para su abastecimiento de 
abastos, ya que es agrícola y ganadera. 
En el Estudio Topográfico se determinó el levantamiento topográfico 
durante, obteniendo datos georreferenciados de UTM UPS WGS84 17M 
Norte, resultando terreno y semi plano con altura aproximadamente 110 
m.s.n.m.  obteniéndose  
Tabla 01: Relación De BM´s 
 
BM´S ESTE NORTE COTA 
BM-0.00 670099.94 9198482.31 106.14 
BM-0.50 670595.23 9198563.83 108.37 
BM-1.00 671097.55 9198531.69 108.06 
BM-1.50 671533.53 9198479.77 107.53 
BM-2.00 671966.35 9198300.72 107.96 
BM-2.50 672467.44 9197978.06 112.43 
BM-3.00 672972.37 9197623.55 110.76 
BM-3.50 673227.59 9197443.54 112.98 
BM-4.00 673664.29 9197117.46 116.96 
BM-4.50 673922.55 9196804.27 119.87 
BM-5.00 674302.03 9196374.57 122.10 
BM-5.50 674276.78 9195814.74 122.02 




BM-6.50 674562.03 9194990.27 122.14 
BM-7.00 674707.78 9194523.66 121.27 
BM-7.50 674870.57 9194155.01 123.12 
BM-8.00 675175.31 9193700.47 124.57 
BM-8.50 675528.25 9193335.59 127.04 
BM-9.00 675773.04 9192973.55 127.68 
BM-9.50 676117.00 9192658.43 130.24 
BM-10.00 676416.24 9192302.19 131.21 
                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Se confecciono el plano topográfico con las características geométricas 
de vía Arrojando un total de volumen de movimiento de tierras: corte 
67,454.50 m3 y relleno 5,887.29 m3. Propiedades de sección transversal 




Se realizó trabajos del proyecto de EMS, realizando cortes víal a cada 
1km, con una profundidad 1.5m, se efectuaron 10 calicatas, obteniendo 
muestras para granulometría, limites, sales y CBR, los cuales son 
esenciales para el diseño de una carretera. A continuación, se muestra 
resultados obtenidos. 
Tabla 02: Resultados de Estudios de Mecánicas de Suelos 
"Diseño de Infraestructura Vial Tramo Guadalupe - Jorge Chávez - Mariscal Castilla - San Felipe". 







































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración Propia 
Se da el volumen total 604 veh/día  
Tabla 03: Resultado del Cálculo del IMDA. 
DÍA VEHICULOS LIGEROS BUS CAMIONES UNITARIOS TOTAL   
 Autos STATION Pick up PANEL COMBI Micros B2 B3 C2 C3 C4 
 
% 
LUNES 18 8 10 0 9 0 4 0 17 0 0 66 0.11 
MARTES 20 8 12 0 14 0 4 0 16 0 0 74 0.12 
MIERCOLES 19 12 17 0 12 0 7 0 15 0 0 82 0.14 
JUEVES 19 13 19 0 14 0 6 0 17 0 0 88 0.15 
VIERNES 22 11 16 0 14 0 5 0 21 0 0 89 0.15 
SABADO 23 16 21 0 17 0 7 0 21 0 0 105 0.17 
DOMINGO 27 17 21 0 22 0 5 0 8 0 0 100 0.17 
TOTAL 148 85 116 0 102 0 38 0 115 0 0 604   
IMDS 21.14 12.14 16.57 0.00 14.57 0.00 5.43 0.00 16.43 0.00 0.00 86   
FE 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.34 1.34 1.34     
IMDA 21.84 12.55 17.12 0.00 15.05 0.00 5.61 0.00 22.00 0.00 0.00 94  
2020 
Autos STATION Pick up PANEL COMBI Micros B2 B3 C2 C3 C4 
  






Estudio de Impacto Ambiental 
 
El objetivo es evaluar las contaminaciones al ejecutar de tal manera 
reducir daños ambientales, donde al aplicarlo la matriz de 




 De acuerdo con la visita de campo, a lo largo de la vía entre km 0+000 
y km10+056, encontramos 08 alcantarillas y un baden Km 3+542. Están 
en mal estado.  
 
Estudio hidrológico 
Según la zona no cuenta con cauces, ni ríos. El tramo es atravesado por 
08 alcantarillas derivadas de quebradas, el caudal es calculado no se 




Tabla 04: Calculo según estación de Jayanca 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Max. 
Anual 
1997 2.2 0.4 0 2.6 0 0 0 0 1.2 0.7 11.5 0.7 12 
1998 37.4 44.1 57.9 85.8 110 33.5 0 0 0 0 0 2.6 110 
1999 0 35.2 23.8 2 1.7 0.2 0 0 0 1.3 0 0 35.2 
2000 0 0.4 0.3 0 7.6 0 0 0 0 0 0 2.2 7.6 
2001 6.3 0 2.7 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 
2002 2.3 8.8 19.7 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 19.7 
2003 6.4 0 0 0 0.7 0 0 S/D 0 0 0 0.5 6.4 
2004 4 10.5 0 4.8 0 0 0 0 0 1.5 0 0 10.5 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 4 0 6.5 
2006 0 0 2.4 6.4 0 0 0 S/D S/D 0 1.4 0 6.4 
2007 0.8 0 6.1 28.1 1.6 0 0 0 0 S/D S/D 6 28.1 
2008 0.6 4.9 27.1 6.1 0.5 0.2 S/D S/D 0.3 0 0 0 27.1 
2009 2.6 9.7 23.6 0 0.8 0 0 0 0.7 1.9 0 0.5 23.6 
2010 0 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.5 2.3 19.5 
2011 0.2 0 7.7 4.6 0.8 0.5 0 0 0 0.5 0 0 7.7 
2012 0 0.9 0 12.4 0 0 0 0 0.7 0 7.4 16.3 16.3 
2013 59.6 92.7 96.3 26 5.2 0.4 0 0 2.1 0 0 0.3 96.3 
2014 1.6 39.5 2.2 10.1 4.1 2.6 0 0 3.9 0.5 0.2 3.9 39.5 
2015 1.5 0.7 12.4 9.5 0 0.8 0 1.1 0 0 0 2.8 12.4 
2016 5.1 9.2 41.6 8.1 0 0.3 0.6 0 0 0.9 0.9 0.8 41.6 
PROMEDIO 6.53 13.825 16.19 10.635 6.65 1.925 0.03 0.055 0.545 0.705 1.345 1.945 26.61 
MÁXIMO 59.6 92.7 96.3 85.8 110 33.5 0.6 1.1 3.9 6.5 11.5 16.3 110 






La carretera contará según su Demanda y Orografía, cumpliendo 
N.T.P. de D.G.C 2018 y será pavimentada, se considera por 
orografía como terreno Plano (Tipo 1) y con un IMDA <200 Veh. /día 
Tabla 05: Resumen de características 
DESCRIPCIÓN VALOR 
IMD 97.00 Veh./día 
Clasificación Tercera Clase  
Longitud 10+056 Km 
Orografía  Tipo 1 
Ancho de Calzada 6.60 m 
Vehículo de Diseño  C 2 
Velocidad Directriz 40 km/h 
Ancho de Berma 1.20 m c/lado 
Bombeo de Calzada 2.5% 
Radio Mínimo 50 m 
Pendiente Máxima 8.00 % 
Pendiente Mínima 0.5 % 
K mín. Convexo 1.9 
K min Cóncavo 6 
Longitud Mínima  
De la Curva Vertical 
50 m 
Peralte máximo 8.0%  
Talud de Corte Variable H:V 
Talud de relleno 1:1 H:V 
Superficie de rodadura Carpeta asfáltica  
Tipo de cuneta Triangular 
                  Fuente: Elaboración propia 
El tipo de pavimento es flexible cuyos espesores son: 
Tabla 6: Espesores del pavimento 
CAPAS 








Carpeta Asfáltica  4 '' 2.5 '' 6.35 
Base Granular 2 '' 8 '' 20.00 
Sub base granular  1 '' 8 '' 20.00 
 TOTAL 18.5 '' 46.35 






Figura 1: esquema del pavimento a usar 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Diseño de Obras de Arte 
contiene 8 Alcantarillas de 10 m de longitud, tmc de 36”. 
Metrados, Presupuestos y Cronograma de Obra 
Los metrados están dados por partidas (ver anexo de metrados), El 
presupuesto estimado es de 18,874,285.81 nuevos soles y El tiempo 
estimado es la ejecución del proyecto es de ocho (08) meses 
Señalización Vial 
Las señalizaciones se muestran en los planos (ver planos PS-01) 
Planos de Obra 
Se realizaron planos de: Plano de ubicación, plano clave, planos de 
Planta y Perfil, plano de Sección Típica, planos de Secciones 
Transversales, planos de Alcantarillas y planos de Señalización. 
Inversión Económica para la Ejecución 
Se presenta una propuesta económica que asciende a los S/. 
18,874,285.81 y un costo directo de S/. 13,294,046.73 Nuevos soles. 














El diagnostico situacional de la trocha demuestra malas condiciones ya 
que al transitar los usuarios segregue polvo perjudicando a la población 
causando enfermedades. No posee obras de arte y drenajes adecuados, 
en tiempos lluvioso es perjudicial al transitan generando pérdidas 
económicas, atrasos en el tiempo. Por lo que es necesario ejecutar dicho 
proyecto garantizando viabilidad, provocando flujo tanto para la población 
comercio y comodidad a los usuarios. Cumpliendo con manuales de MTC 
y DG-2018. 
 
Se realizaron Los estudios básicos para el diseño de la carretera se mostró 
bajo orientaciones de MTC y DG-2018, muestra parámetros diseño con 
criterios geométricas de carretera, demostrando el diseño de tercera clase 
para pavimento asfaltico. Se demostró los datos siguiendo una cadena de 
estudios como la Topografía, EMS, Hidrológico, Hidráulico, señalización e 
impacto ambiental, cuyos resultados ya se mostraron en el capítulo 
anterior nos garantizaran de manera fiable el buen diseño para nuestra 
propuesta.  
Esto podrá cumpliendo la viabilidad del proyecto, Esto mismo demostró 
Agudelo (2002, p. 22) al diseñar la infraestructura vial, cuya objetividad fue 
el trazado vial, mencionando las normas viales rurales, rescatando la 
parte, horizontal, vertical y transversal, adicionalmente la ficha técnica. 
Concluyendo con los datos establecidos la ejecución del diseño de dicha 
carretera. Esto demuestra los datos son reales y cumple con todas las 
normativas existente para tal fin. 
 
Para el diseño vial se ha considerado de tercera clase y verificado un 
pavimento flexible. Siendo esos distritos de zona arrocera que beneficiará 
al comunicar con la panamericana antigua, se agilará la circulación que 
une a La Libertad y Chiclayo, verificando el buen funcionamiento de 
acuerdo a los manuales.    




operacional demostrando la intercomunicación optima, accesibilidad a los 
servicios básicos más oportuno. Siendo inversiones importantes la 
ejecución por lo tanto debe estar en constante mantenimiento, la finalidad 
de que estas comprendas periodo tiempo a diseñarse, un acceso en buen 
sumamente sencilla la reparación. Destacando que la capacidad de 
rodadura sea funcionable optando por el pavimento flexible para dicho 
diseño 
Las carreteras en nuestro país representan el desarrollo que estas nos da 
las condiciones para facilitar la circulación de los vehículos.  
La infraestructura en ejecución tiene una planificación integral de 
mantenimiento, que corresponda manteniendo las condiciones necesarias 
para su funcionamiento. 
 
El presupuesto muestra un costo de S/. 18,874,285.81 (Dieciocho millones 
ochocientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco y 81/100 
Nuevos soles). Garantizando así la transitividad bajo período de los 















VI. CONCLUSIONES  
 
1. Con el diagnostico mostrado se necesita la ejecución de dicho proyecto 
para desarrollo social, cultural y económico 
  
2. Cuyo ancho de calzada 6.60 m, bermas 1.20 m y un radio mínimo para 
curvas horizontales de 50.00 m. El talud es 1:1 y talud de relleno de 1:1.5. 
todo el tramo de la trocha carrozable está constituido por una capa de 
rodadura de espesor de 10 cm. y tiene suelo CL y SM, cuyo CBR de 
promedio 7.92% actuando en suelos de fundación.  
 
3. La cantera manifiesta requisitos de calidad para mezclas asfálticas y 
mezclas de concreto de cemento Portland es la Cantera Talambo.  
 
4. El EIA, no produce impactos ambientales relevante siendo viable. 
 
5.  De acuerdo al Hidrológico e Hidráulico se concluye que el fenómeno del 
niño es eventual y para ello mostro 08 Alcantarillas de pase de aguas de 
cunetas triangulares. 
 
6. Para el diseño de pavimento flexible en caliente se utilizó el AASHTO 1993, 
cuyo espesor: Sub Base Granular 20 cm; Base Granular 20 cm; Carpeta 
de Rodadura 6.35 cm. 
 
7. El costo es de: S/. 18,874,285.81 (Dieciocho millones ochocientos setenta 













1. Es recomendable no hacer mal uso de la vía para que la realidad 
situacional de esta vía se mantenga en buen estado y también hacer un 
convenio con la municipalidad de Guadalupe para sus posteriores 
mantenimientos en época de lluvias 
 
2. Según los estudios básicos se recomienda: el diseño geométrico de la vía, 
a partir de la proyección del IMDa, la base y sub deberá ser rigurosamente 
controlada, y la graduación de los agregados serán según DG – 2018. 
Utilizar el diseño de pavimento AASHTO 93 para una carpeta asfáltica en 
caliente, debido a que tiene mayor durabilidad y mejor aceptación para el 
uso en carreteras. las acciones del proyecto generando impactos 
negativos significativos sobre los elementos ambientales considerados, un 
adecuado Plan de Manejo introducirá medidas tendientes a evitar al 
máximo que el medio ambiente. 
 
3. Cumplir con la propuesta económica, ejecutar el mantenimiento rutinario 
de las estructuras de drenaje, a lo largo de toda la carretera, sobre todo la 
limpieza de las obras después de cada temporada de lluvias, previniendo 
de esa manera problemas de inundación. Cumplir con el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente durante la construcción y funcionamiento 
de los trabajos de ejecución, permitiendo que el proyecto sea 
ambientalmente sostenible. 
 
4. La ejecución de carretera debiendo realizar en meses de estiaje (mayo-
diciembre) utilizando los frentes de trabajo obligatorios para así garantizar 
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Tiene como finalidad 
adquirir los conceptos de 
diseño vial, tomando en 
cuenta las características 
del trazo y elementos 
aplicado en todo su 
recorrido, cumpliendo 
cabalmente contos la 
norma conceptual existe 
para su cumplimiento. 
Recalca como se manejan 
los componentes aplicativos 
de estudio como la 
topografía, mecánica de 
suelos y diseño geométrico 
y todo lo que involucra la 




• Contexto social y 
Localización 
NOMINAL  
Estudios básicos • Tráfico, Topografía, 
Mecánica de suelos y 
cantera, Hidrología, 
Impacto ambiental 
• Afectaciones prediales 
• RAZON  
Diseño estructural • Pavimentos, Obras de 
arte 






• Costos unitarios 






Fuente: Elaboración Propia 
  
 
Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Fuente: Elaboración propia 
Título: “Diseño de infraestructura vial, tramo Guadalupe, Casa Blanca – Jorge Chávez – Mariscal Castilla – San Felipe – 
distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo – departamento Libertad” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES       DIMENSIONES INDICADORES  METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis 
general 
Variable 






























































































• Obras de arte 
•     Señalización 









• Costos unitarios 
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